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MEĐUNARODNE KONFERENCIJE S PODRUČJA SOCIJALNE POLITIKE U 
2014. GODINI / INTERNATIONAL CONFERENCES ON SOCIAL POLICY IN 
2014
AGH Research Group on Aging, The Faculty 
of Humanities, AGH University of Science 
and Technology
Međunarodna konferencija: Između 
rada i umirovljenja – tranzicija u umi-




Ovaj skup usmjeren je k ispitivanju stra-
tegija umirovljenja u državama središnje i 
istočne Europe. U ovom trenutku u tim drža-
vama odvijaju se ubrzane demografske pro-
mjene. Mnoge od država te regije bore se s 
problemima koji proizlaze iz smanjenja broja 
stanovnika. Kao posljedica opadanja natalite-
ta i ekonomskih emigracija, javlja se prijet-
nja siromaštva među starijim stanovništvom 
čija je financijska sigurnost blisko povezana 
s ekonomskom aktivnosti mlađih građana. 
Odgovor na ovakve epizode demografske pa-
nike često poprima oblik prijedloga za podi-
zanje zakonske dobi odlaska u mirovinu. No, 
navršavanje dobi umirovljenja ne odnosi se 
samo na stjecanje prava na primanje mirovi-
ne. Stvaran proces putem kojeg pojedinac ula-
zi u stariju dob usko je povezan s kulturalno 
definiranim standardima i društvenim očeki-
vanjima. Javni diskurs i prikaz starije dobi u 
medijima također se mijenjaju. Tradicionalni 
model »preživljavanja starosti« sve više po-
staje potisnut novim konceptom »aktivnog 
starenja«.
Rok za prijavu sažetaka je 30. studeni 2013.
Za više informacija, posjetite: http://
wh.agh.edu.pl/conference/retirement/.   
AGH Research Group on Aging, The Faculty 
of Humanities, AGH University of Science 
and Technology
The International Conference: Between 
Work and Retirement – Transition to 




The focus of this session is the explorati-
on of retirement strategies within Central and 
Eastern European countries. The societies of 
CEE are currently undergoing rapid demo-
graphic change. Many of this region’s states 
are grappling with problems arising from 
population decline, in particular falling birth 
rates and economic migration. As a result, the 
threat of poverty is appearing among senior 
citizens, whose financial security is closely 
linked with the economic activity of younger 
citizens. The responses to these episodes of 
demographic panic often take the form of pro-
posals for legislative amendments to raise the 
statutory retirement age. Reaching retirement 
age is more than attaining the right to receive 
a pension. The actual process whereby indi-
viduals enter late middle age and old age is 
closely linked to culturally defined standards 
and societal expectations. Media representati-
ons and discourses regarding old age are also 
undergoing change. The traditional »model« 
of surviving old age is being supplanted by a 
concept termed as »active ageing«. 
Deadline for abstract submission: Novem-
ber 30, 2013
For more information, please visit: http://
wh.agh.edu.pl/conference/retirement/.
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ISTR − International Society for Third Sec-
tor Research
Konferencija i posebno izdanje časopisa 
Voluntas: Welfare mix, hibridnost i veza 
države i neprofitnog sektora
Kopenhagen, Danska
21.-22. ožujka 2014.
Kompromis između kapitala i rada, koji 
je bio najizraženiji element u razvoju so-
cijalne države na prijelazu iz 19. stoljeća, 
danas je dopunjen, između ostalog, novim 
kompromisom koji se tiče usklađivanja 
obiteljskih i radnih obveza, što se posebno 
odnosi na žene. Integracija žena na tržište 
rada i potrebe zaposlenih žena doprinijele 
su rastu industrije usluga skrbi. Organizacije 
koje su odgovorne za pružanje takvih usluga 
mogu biti neprofitne, javne ili komercijalne, 
ovisno o tradiciji socijalne države, kao i od-
nosu između neprofitnog sektora i države u 
pojedinoj zemlji.
Nadalje, zbog novijih ekonomskih i de-
mografskih promjena u Europi i SAD-u, 
socijalne države su pod značajnim pritiskom 
u smislu financiranja, redistribucije i osigu-
ravanja usluga. U svim režimima socijalne 
države vlade traže nova i inovativna rješe-
nja putem kojih bi smanjile pritisak na javnu 
potrošnju. U nekim slučajevima ovi trendovi 
doveli su do pada udjela javnih socijalnih 
usluga i povećanja udjela socijalnih usluga 
pružanih od strane neprofitnih i profitnih or-
ganizacija.
Ova konferencija poslužit će kao forum 
za raspravu o procesima u kojima postmo-
derne socijalne države preoblikuju i pre-
uređuju vezu između neprofitnog sektora 
i države u području socijalnih usluga, kao 
jednog od središnjih područja aktivnosti so-
cijalne države.
Rok za prijavu sažetaka je 01. prosinca 
2013. 
Za više informacija, posjetite: http://
www.istr.org/?page=Calls_menu.
ISTR − International Society for Third Sector 
Research
Voluntas Conference and Special Is-
sue: Welfare Mix, Hybridity and Govern-




Today, the compromise between capital and 
labor, which was at the heart of welfare state 
development at the turn of the 19th century, has 
been complemented by, among other things, a 
new compromise that addresses the reconcilia-
tion of caring and family work with the necessi-
ties of professional life, in particular of women. 
The integration of women into the labor market 
and hence the needs of working women have 
triggered a growing industry of care provision. 
The organizations, responsible for service provi-
sion in post-modern welfare states are nonprofit-, 
public - or commercial organizations depending 
on the welfare tradition as well as on the legacy 
of nonprofit-government relationships in the res-
pective country.
Furthermore, the recent economic and demo-
graphic changes in Europe and the US have put 
significant pressure on the welfare states in terms 
of finance, redistribution and provision of servi-
ces. Across welfare regime types, governments 
are looking for new and innovative solutions that 
can ease the pressure on public spending. 
In some cases these developments have led 
to a relative decline in the direct public provision 
of social services whereas nonprofit as well as 
commercial for-profit provision has been on the 
increase. 
This conference will serve as a forum of 
discussion of the topic of how post-modern wel-
fare states are in the process of reshaping and 
re-arranging nonprofit-government relationships 
in the service-related core areas of welfare state 
activity.
Deadline for the extended abstract is Decem-
ber 1, 2013.
For more information, please visit: http://
www.istr.org/?page=Calls_menu.
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University of Kent – Canterbury, UK
Druga interdisciplinarna konferencija 
o socijalnim pokretima: Teorije, akcije i 
učinci socijalnih protesta
Canterbury, Ujedinjeno Kraljevstvo
28.-29. ožujka 2014. 
Socijalni pokreti u novije vrijeme igraju 
važnu ulogu u političkim raspravama diljem 
svijeta. Mediji ovom fenomenu pridaju veli-
ku pozornost i ovi pokreti su, u nekim slu-
čajevima, oblikovali političku, socijalnu i 
ekonomsku klimu ne samo u zemlji u kojoj 
su nastali, nego i u drugim zemljama svijeta.
S akademskog stajališta, proučavanje po-
litičke mobilizacije ima odlične predispozici-
je za razvoj i produbljivanje interdisciplinar-
nosti. Naše razumijevanje fenomena podre-
đeno je našoj sposobnosti izgradnje teorijskih 
putova između različitih disciplina.
Nadovezujući se na uspjehe prošle konfe-
rencije, cilj ovog susreta je istražiti socijalne 
pokrete kroz prizmu različitih akademskih 
disciplina i nastaviti razvijati poveznice iz-
među tih disciplina u istraživanju socijalnih 
pokreta. Traže se raznovrsni doprinosi, uk-
ljučujući (ali ne ograničavajući se na): socio-
logiju, pravo, psihologiju, političke znanosti, 
ekonomiju, kulturne studije, povijest, geogra-
fiju, filozofiju, književnost i film.
Rok za prijavu prezentacija, postera i sim-
pozija je 14. veljače 2014.
Za više informacija, posjetite: http://tai-
spconference.wordpress.com/.
University of Kent – Canterbury, UK
2nd Interdisciplinary Social Movements 
Conference: Theory, Action and Impact 
of Social Protest 
Canterbury, UK
March 28-29, 2014
Recently, social movements have played 
an important role in political debates across 
the globe. The media has paid great attenti-
on to this phenomenon and these movements 
have, in some cases, shaped the political, 
social and economic climate not only of the 
country in which they originated but also in 
others around the world.
From an academic point of view, the stu-
dy of political mobilization is subject to an 
extraordinary predisposition to cross-disci-
plinary fertilization. Our understanding of 
the phenomena is subordinate to our capacity 
to build theoretical paths among the different 
disciplines.
Building on the achievements of the last 
TAISP conference, the aim of this meeting is 
to explore social movements from a variety 
of academic lenses and to further develop 
links between disciplines on the study.  We 
seek a broad range of contributions, including 
(but not limited to); sociology, law, psychol-
ogy, politics, economics, cultural studies, his-
tory, geography, philosophy, literature, and 
film studies.
Deadline for submissions of presentations, 
poster or symposia is February 14, 2014.
For more information, please visit: http://
taispconference.wordpress.com/.
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IDHEAP – The Swiss Graduate School 
of Public Administration, NCCR LIVES 
– The (Swiss) National Centre of Compe-
tence in Research: »Overcoming Vulner-
ability: Life Course Perspectives«, i ISS 
– The Institute of Social Science, svi s The 
University of Lausanne. 
Međunarodna konferencija: Vrednova-
nje strategije socijalnih investicija
Lausanne, Švicarska
10.-11. travnja 2014.
Posljednjih se godina ideja socijalnih in-
vesticija sve više ističe u raspravama o soci-
jalnoj politici i reformama sustava socijalne 
zaštite. Za perspektivom socijalnih investi-
cija povele su se mnoge skorašnje rasprave 
i reforme u nekoliko europskih država te ju 
aktivno podržavaju međunarodne organizaci-
je poput OECD-a. Nedavno je Europska ko-
misija usvojila Socijalni investicijski paket i 
time dala nov poticaj takvoj perspektivi. 
Mnogi stručnjaci iz područja socijalne 
politike podržali su i potvrdili strategiju so-
cijalnih investicija. Ipak, nekoliko je studija 
ukazalo i na neka njena ograničenja. Primje-
rice, pokazalo se da velik broj intervencija 
povezanih sa socijalnim investicijama, kao 
primjerice skrb za djecu, više koristi zaposle-
nim osobama nego nezaposlenim. Općenito, 
postoji sumnja da su politike temeljene na so-
cijalnim investicijama korisnije pripadnicima 
srednje klase nego najsiromašnijim pojedin-
cima i obiteljima.
U tom kontekstu, ciljevi konferencije su 
okupiti istraživače koji proučavaju različi-
te aspekte strategije socijalnih investicija i 
unaprijediti naše razumijevanje predmetnog 
pitanja.
Rok za prijavu sažetaka je 20. prosinca 
2013.




IDHEAP – The Swiss Graduate School of 
Public Administration, NCCR LIVES – The 
(Swiss) National Centre of Competence in 
Research: »Overcoming Vulnerability: Life 
Course Perspectives«, and ISS – The Institute 
of Social Science, all based at the University 
of Lausanne. 




Over the last few years, the notion of soci-
al investment has gained prominence in deba-
tes on social policy and welfare reform. This 
perspective has informed many recent debates 
and reforms in several European countries, 
and is actively supported by international or-
ganizations such as the OECD. Recently, it 
has received a renewed impetus with the adop-
tion of a “Social investment package” by the 
European Commission. 
The social investment strategy has been 
endorsed by many social policy experts. 
However, in recent years, a few studies have 
also pointed to its limitations. For example, 
it has been shown that many of the interven-
tions associated with social investment, such 
as childcare or training for instance, are be-
nefitting individuals already in employment 
more than those out of employment. There is 
a suspicion that social investment policies are 
more useful for middle class individuals and 
families than for the poorest ones. In addition, 
it has also been argued that gender equality 
is often forgotten in the various social inves-
tment concrete proposals or implementation.
Against this background, the conferen-
ce aims to bring together scholars who have 
studied the various aspects of the social in-
vestment strategy and advance our collective 
understanding of the issues at stake. 
Deadline for abstract submission: Decem-
ber 20, 2013
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Technische Universität München, 
Njemačka
7. međunarodna konferencija o jednako-
sti, raznolikosti i inkluziji – Organizira-




Na ovoj konferenciji traže se raznovrsni 
doprinosi na temu složene povezanosti iz-
među jednakosti, raznolikosti i inkluzije iz 
različitih teorijskih, empirijskih i metodo-
loških kuteva gledanja, kao i kroz različite 
trans/inter/nacionalne i disciplinarne kon-
tekste. Namjera je skrenuti pozornost na 
koncept inkluzije koji često služi kao impli-
citna glavna potpora politikama jednakosti 
i raznolikosti, ali se rijetko eksplicitno spo-
minje u kontekstu svojeg specifičnog zna-
čenja, mjerljivosti i odgovarajućih praksi. 
Osim toga, usmjeravanje na inkluziju pruža 
mogućnost da se istovremeno uzmu u obzir 
centar i periferije. Kako bi se mogli anali-
zirati mehanizmi inkluzije (i isključenosti), 
potrebno je u prvi plan istaknuti obrasce 
privilegija, kao i diskriminativne prakse. U 
tom kontekstu, cijene se nacrti koji se bave 
svakojakim istraživačkim pitanjima i smje-
rovima vezanim uz inkluziju/isključenost, 
jednakost i raznolikost na radnom mjestu. 
Također, traže se doprinosi koji povezuju 
ove teme s općenitom kvalitetom života, za 
što najveću važnost ima inkluzivno radno 
okruženje. 
Rok za prijavu gotovih radova ili prvih 
verzija je 15. siječnja, 2014.
Za više informacija, posjetite: http://
www.edi-conference.org/index.php.
Technische Universität München, Germa-
ny
7th Equality, Diversity and Inclusion In-
ternational Conference – Organizing 




The EDI Conference welcomes a wide 
range of streams about the complex rela-
tionship between equality, diversity and 
inclusion from different theoretical, em-
pirical and methodological angles as well 
as across various trans/inter/national and 
disciplinary contexts. We want to draw par-
ticular attention to the concept of inclusion 
which often serves as an implicit anchor of 
equality and diversity policies but is rare-
ly explicitly addressed in the context of its 
specific meaning, measurability and corres-
ponding practices. Furthermore, a focus on 
inclusion provides the opportunity to look 
simultaneously at centers and peripheries. 
In order to analyze mechanisms of inclu-
sion (and exclusion), patterns of privilege 
as well as practices of discrimination need 
to come to the foreground. Against this 
backdrop, we appreciate stream propo-
sals that engage with all types of research 
questions and strands concerning inclusi-
on/exclusion, equality and diversity at the 
workplace. Moreover, we are also intere-
sted in contributions which combine these 
topics with the general quality of life for 
which an inclusive working environment 
plays a major role. 
Deadline for submission of full papers 
or developmental papers (first versions): 
January 15, 2014
For more information, please visit: 
http://www.edi-conference.org/index.php. 
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IFA − International Federation on Aging
IFA-ina 12. globalna konferencija na 




Zdravlje: nezarazne bolesti, tele-medi-
cina, financiranje zdravstvenog sustava, in-
validnost i starenje, palijativna skrb.
Sigurnost: dizajn i održivost mirovin-
skog sustava, siromaštvo tijekom starenja, 
sigurnost dohotka kroz mikro-financiranje, 
prevencija zlostavljanja, rad i participacija 
na tržištu rada, prava starijih osoba.
Zajednica: gradovi i zajednice po mjeri 
starijih osoba, tehnologija za pomoć kod 
kuće, podmirenje potreba u ruralnim i uda-
ljenim područjima, podrška i usluge za sa-
mog njegovatelja.
Za više informacija, posjetite: http://
ifa2014.in/index.php.
IFA − International Federation on Aging
IFA 12th Global Conference on Ageing: 
Health, Security and Community
Hyderabad, India
June 10-13, 2014
Health: Non-communicable diseases, 
Telemedicine, Health care financing, Disa-
bility and ageing, Palliative care.
Security: Pension design and sustai-
nability, Poverty in ageing, Income secu-
rity through micro-financing, Preventing 
abuse, Labor and workforce participation, 
Rights of older people.
Community: Age-friendly cities and 
communities, Assistive technology at 
home, Meeting needs in rural and remote 
communities, Carer supports and services
For more information, please visit: 
http://ifa2014.in/index.php.
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Södertörn University, Stockholm, Švedska
Istraživačka radionica – Roditeljski po-
kreti: politizacija majčinstva i očinstva u 




Pozivaju se autori da prijave radove za 
zbornik na temu aktivizma roditelja u sre-
dišnjoj i istočnoj Europi te u zemljama biv-
šeg SSSR-a. Glavni autor svakog prihva-
ćenog rada bit će pozvan na radionicu na 
kojoj će se dalje razvijati zajednički anali-
tički okvir knjige i koja će voditi do glavnih 
nalaza i pouka.
Političke, ekonomske i ideološke pro-
mjene posljednjih 20 godina u postkomu-
nističkim zemljama potaknule su i, u mno-
gim slučajevima, prisilile grupe građana da 
preformuliraju svoje običaje, ideologije i 
identitete koji se tiču roditeljstva. U nekim 
zemljama središnje i istočne Europe i biv-
šeg SSSR-a pojavili su se socijalni pokreti 
temeljeni na roditeljskim identitetima koji 
su reinterpretirali majčinstvo, očinstvo, 
rodne odnose te prava i odgovornosti, če-
sto koristeći vrlo političke argumente i koji 
su jačali ili osporavali postojeće kulturalne 
norme. Naša zbirka eseja istražuje različi-
te oblike, zahtjeve i procese roditeljskog 
aktivizma u postkomunističkoj regiji. Cilj 
je analizirati studije slučaja aktivizma i 
socijalnih pokreta unutar pojedine zemlje 
i komparativno, u transnacionalnom kon-
tekstu.
Rok za prijavu radova i kratkih biogra-
fija je 15. siječnja 2014.
Za više informacija, posjetite: http://
www.isa-sociology.org/conference.
php?t=991.
Södertörn University, Stockholm, Sweden
Research Workshop: Parental Move-
ments: The Politicization of Motherhood 
and Fatherhood in Central and Eastern 
Europe and the Post-Soviet Region
Stockholm, Sweden
Mid-June, 2014
We invite submissions for the edited 
volume on parental activism in Central 
and Eastern Europe and post-Soviet regi-
on. The principal author of each accepted 
research paper will be invited to take part 
in a workshop that will further develop the 
book’s common analytical framework, and 
lead to the main findings and lessons.
The last twenty years of political, eco-
nomic and ideological transformations in 
post-communist countries encouraged and 
in numerous cases, forced groups of citi-
zens to reformulate their practices, ideolo-
gies and identities concerning parenting. In 
some of the Central and Eastern European 
and post-Soviet countries social move-
ments based on parental identities emer-
ged which have reinterpreted motherhood, 
fatherhood, gender relations, rights and 
responsibilities using often highly political 
arguments, and strengthened or challenged 
existing cultural norms. Our collection of 
essays sets out to investigate the various 
forms, demands and processes of parental 
activism in the postcommunist region. We 
aim to analyze case studies of activism and 
social movements both in specific country 
settings and comparatively in a transnatio-
nal context.
We invite scholars to submit their rese-
arch paper and short biography by January 
15, 2014.
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Athens Institute for Education and Re-
search
13. godišnja međunarodna konferencija 
na temu zdravstvene ekonomike, uprav-
ljanja i zdravstvene politike
Atena, Grčka
23.-26. lipnja 2014.
Cilj je konferencije okupiti znanstve-
nike, istraživače i studente iz svih pod-
ručja zdravstvene ekonomike, upravljanja 
i zdravstvene politike. Područja interesa 
uključuju (ali nisu ograničena na): jedna-
kost i siromaštvo u zdravlju, farmakološka 
ekonomika, kvaliteta života, ekonomska 
evaluacija, reforme zdravstvenog sustava, 
socijalna sigurnost, školski zdravstveni 
programi, zdravstveni zakoni i biznis pove-
zan sa zdravljem.
Rok za prijavu sažetaka je 25. studenog 
2013.
Za više informacija, posjetite: http://
www.atiner.gr/health.htm.
Athens Institute for Education and Re-
search
13th Annual International Conference on 




The aim of the conference is to bring 
together scholars, researchers and stu-
dents from all areas of health economics, 
management and policy. Areas of interest 
include (but are not confined to): Equity 
and Poverty in Health, Pharmaceutical 
Economics, Quality of Life, Economic 
Evaluation, Health Care Reforms, Social 
Security, School Health Programs, Health 
Law and Health Related Business.
Deadline for abstract submission: No-
vember 25, 2013.
For more details, please visit: http://
www.atiner.gr/health.htm.
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The Institute of Education and Society of the 
University of Luxembourg
Međunarodna konferencija: Kako obra-




Konferencija je usmjerena na pitanje o tome 
kako i kroz koje socijalne čimbenike i procese 
obilježja obrazovnog sustava proizvode obra-
zovne nejednakosti.
Radovi se trebaju usmjeriti na ključne osi ne-
jednakosti, kao što su socijalno podrijetlo, spol, 
nacionalnost, kao i na neke manje istražene čim-
benike poput sposobnosti, regije stanovanja ili 
religije te određena preklapanja čimbenika, kao 
u slučaju muškarca imigranta iz radničke klase.
Ove analize zahtijevaju poveznice između 
različitih razina sociološke analize, od makrora-
zine društva, preko mezorazine institucija i or-
ganizacija do mikrorazine pojedinaca. Obilježja 
obrazovnog sustava uključuju institucionalne 
postavke i organizacije koje često odražavaju 
šire društveno stanje, poput ukupne razine nejed-
nakosti u društvu, dominantnog režima socijalne 
države i demografskih obilježja. Institucional-
ne postavke su konceptualizirane u terminima 
strukture oportuniteta, kao i u terminima ogra-
ničenja koja se tiču obrazovnog postignuća. Za-
jednički, ove makro- i mezostrukture određuju 
prednosti i depriviranosti u obrazovnim šansama 
različitih socijalnih grupa i stoga određuju obra-
zovne nejednakosti. 
Nadovezujući se na najnoviji razvoj istra-
živanja u području nejednakosti, uključujući 
hipotezu kumulativne prednosti/depriviranosti 
i intersekcijski pristup, očekuje se povećana 
depriviranost na sjecištu različitih osi (obrazov-
nih) nejednakosti. Osim toga, očekuje se da će 
se prednosti i depriviranosti akumulirati tijekom 
životnog tijeka.
Rok za prijavu sažetaka je 15. prosinca 2013.





The Institute of Education and Society of the 
University of Luxembourg
The International Conference: How do 




The conference centers on questions of how 
and via which social factors and processes cha-
racteristics of educational systems produce edu-
cational inequalities.
Contributions will focus on key axes of 
inequality like social origin, gender, ethnicity/
migration background as well as other less well-
studied factors like ability, region or religion, and 
certain intersections, such as male working-class 
migrants.
These analyses require links between diffe-
rent levels of sociological analysis, from the ma-
cro level of society to the mezzo level of instituti-
ons and organizations to the micro level of indivi-
duals. Educational system characteristics include 
institutional settings and organizations that often 
reflect societal conditions, like overall levels 
of inequality, welfare regime type, and demo-
graphics. Institutional settings are conceptualized 
in terms of incentive and opportunity structu-
res as well as in terms of limitations regarding 
educational attainment. In concert, these macro 
and mezzo structures determine advantages and 
disadvantages in educational opportunities of 
different social groups and therefore educational 
inequalities.
Following the latest developments in inequ-
ality research, such as the cumulative advantage/
disadvantage hypothesis and the intersectionality 
approach, we expect heightened disadvantages at 
the intersection of different axes of (educational) 
inequality. Furthermore, these are expected to 
cumulate over the life course.
The deadline for submitting abstracts is 15 
December 2013.
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ICSW − The International Council on So-
cial Welfare, IASSW - The International 
Association of Schools of Social Work i 
IFSW − The International Federation of 
Social Workers
Zajednička svjetska konferencija na 
temu socijalnog rada, obrazovanja i so-
cijalnog razvoja u 2014. godini – Promi-
canje socijalne i ekonomske jednakosti: 




Ova će konferencija sudionicima pru-
žiti prilike da s kolegama porazgovaraju 
o svojim interesima za zdravstveni sustav, 
osobe s invaliditetom, mentalno zdravlje, 
usluge za djecu i obitelji, rodna pitanja, mi-
gracije i izbjeglice te druge aktualne teme. 
S obzirom na australski kontekst, potiče se 
usmjerenost na perspektivu domorodaca 
svugdje u svijetu, kao i na korisničku per-
spektivu, tijekom svih programa konferen-
cije. Na ovom okupljanju praktičari, istra-
živači, nastavnici i kreatori politika podije-
lit će svoja postignuća i ideje. Konferencija 
će nastaviti rad na Globalnoj agendi koji je 
započeo u Hong Kongu 2010. te je nastav-
ljen u Stockholmu 2012. godine.
Rok za prijavu sažetaka je 18. listopada 
2013.
Za više informacija, posjetite: http://
www.swsd2014.org/.
ICSW − The International Council on So-
cial Welfare, IASSW - The International 
Association of Schools of Social Work and 
IFSW − The International Federation of 
Social Workers
The 2014 Joint World Conference on 
Social Work, Education and Social De-
velopment: Promoting Social and Eco-
nomic Equality: Responses from Social 
Work and Social Development
Melbourne, Australia
July 9-12, 2014
This Conference will provide opportu-
nities for you to talk with colleagues about 
your interests in health, disability, mental 
health, child and family welfare, gender, 
human rights, migration and refugees and 
other current issues. Given the Australian 
context, we encourage a focus on Indi-
genous voices from around the world, as 
well as consumer voices, throughout the 
entire Conference Program. We will come 
together to share achievements and ideas 
from clinical and statutory practitioners, 
from researchers and educators, and from 
policy makers. The Conference will conti-
nue the work of the Global Agenda, first set 
in Hong Kong in 2010 and then continued 
in Stockholm in 2012.
Deadline for abstract submission: Octo-
ber 18, 2013
For more information, please visit: 
http://www.swsd2014.org/.
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ISA – International Sociological Asso-
ciation
ISA-in 18. svjetski kongres sociologi-
je – Suočavanje sa svijetom nejednako-
sti: Izazovi za globalnu sociologiju
Yokohama, Japan
13.-19. srpnja 2014.
Nestabilnost i nesigurnost koje karakteri-
ziraju današnji svijet imaju svoje podrijetlo u 
činjenici da je ogromna akumulacija bogat-
stva od strane malog broja ljudi dovela do iz-
vlaštenja, siromaštva i isključenosti milijuna 
ljudskih bića na svim geografskim širinama 
našeg planeta. Iako je istina da ni jedno druš-
tvo nije izbjeglo ovo povijesno stanje, mora-
mo prihvatiti da se kroz 20. stoljeće, posebno 
kroz njegova zadnja tri desetljeća, socijalna 
polarizacija zaoštrila zbog tragične kombina-
cije institucionalne netolerancije, rata, prirod-
nih katastrofa te zanemarivanja, umanjivanja 
važnosti ili čak rastavljanja modela društvene 
organizacije koji je bio usmjeren na vrijed-
nost i obranu zajedničkih i javnih službi i in-
stitucija.
Do toga je došlo s usvajanjem tržišne pa-
radigme izgrađene na načelu gomilanja pri-
vatnih dobitaka, koje je postalo pokretačka 
snaga i organizacijski temelj društvenog ži-
vota u većini zemalja na svijetu. U tom kon-
tekstu, akumulacija i preklapanje svih vrsta 
nepravdi, ne samo da otežavaju i sprečavaju 
ostvarivanje legitimnih težnji i prava stanov-
nika Zemlje da žive na dostojanstven način, 
nego također osuđuje na smrt tisuće bespo-
moćnih ljudi. 
Jedna nevjerojatno socijalno osjetljiva za-
jednica znanstvenika i stručnjaka kao što je 
ISA, svjesna društvenih transformacija koje 
se odvijaju u svijetu, ne može i ne smije biti 
odsutna u raspravama o nejednakostima.
Za više informacija, posjetite: http://
www.isa-sociology.org/congress2014/.
ISA – International Sociological Associa-
tion
XVIII ISA World Congress of Sociology 




The instability and uncertainty that cha-
racterize the world today have their origin 
in the fact that an immense and vertiginous 
accumulation of wealth by a few has preci-
pitated the dispossession, impoverishment 
and exclusion of millions of human beings in 
all latitudes of our planet. Even though it is 
true that not a single society has been free of 
this historical condition, we must accept that 
throughout the 20th century, particularly in 
its last three decades, social polarization has 
been aggravated by a tragic combination of 
institutional intolerance, war, socio/natural 
disasters and the neglect, relegation or even 
dismantling of models of social organization 
centered on the value and defense of common 
and public services and institutions.
This has come about with the adoption 
of market paradigms built upon the principle 
of the accumulation of private gains, which 
has become the driving force and organizati-
onal basis for social life in most countries of 
the world. In this context, the accumulation 
and overlap of all types of injustice, not only 
complicates or impedes the realization of le-
gitimate aspirations and rights of the inhabi-
tants of the earth to live in a dignified manner, 
but it also condemns thousands of defensele-
ss human beings to death.
An incredibly sensitive community of 
academics and professionals such as the In-
ternational Sociological Association, aware 
of the social transformations taking place in 
the world, cannot and should not be absent 
from a debate on inequality.
For more information, please visit: http://
www.isa-sociology.org/congress2014/.
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ISTR − International Society for Third Sec-
tor Research




Međunarodna konferencija ISTR-a pru-
ža dinamičan forum za razmjenu najnovijih 
i najrelevantnijih nalaza istraživanja u po-
dručju istraživanja tzv. trećeg sektora. Kon-
ferencija okuplja više od 600 znanstvenika 
iz više od 85 zemalja iz cijelog svijeta kako 
bi razmijenili svoje komparativne pristu-
pe i multidisciplinarna znanja o civilnom 
društvu, filantropiji i nevladinom sektoru. 
Konferencije ISTR-a poznate su po svojoj 
raznolikosti tema i metoda istraživanja te 
ogromnom angažmanu delegata.
Rok za predaju sažetaka je 25. listopada 
2013.
Za više informacija, posjetite: 
http://www.istr.org/?Muenster. 
ISTR − International Society for Third Sec-
tor Research
11th International Conference: Civil So-
ciety and the Citizen
Muenster, Germany
July 22-25, 2014
ISTR International Conferences provide 
a dynamic forum for the exchange of cutting 
edge research findings in the field of Third Sec-
tor Studies. The conferences bring together 
over 600 scholars from more than 85 coun-
tries around the globe, both north and south, 
to share their comparative approaches 
and multidisciplinary knowledge about 
civil society, philanthropy, and the nongo-
vernmental sector. ISTR conferences are 
noted for their diversity of topics, themes, 
research methods and enormous engage-
ment of the delegates.
Submission Deadline: October 25, 2013
For more information, please visit: 
http://www.istr.org/?Muenster.
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Nordic Sociological Association, Lund 
University, Sweden




Grupe za organiziranu raspravu:
1. Budućnost društvene solidarnosti
Prva tri desetljeća poslijeratnog razdoblja 
bila su obilježena smanjivanjem društvenih 
razlika. U posljednjim desetljećima, nasuprot 
tome, svjedočimo povećanju polarizacija i 
smanjivanju interesa za pitanja nejednakosti. 
Sadašnja ekonomska kriza države, zajedno s 
povećanjem socijalnih nemira i političke ne-
stabilnosti u Europi i drugdje, intenziviraju 
potragu za novim, svježim modelom socijal-
ne solidarnosti. Ovaj je susret posvećen ocr-
tavanju posljedica rastućih nejednakosti za-
dnjih desetljeća i identificiranju alternativnih 
putova k društvenoj solidarnosti kako bi se 
podržala društvena jednakost i uključenost.
2. Prekarijat
Kapitalizam se više nego ikad pojavljuje 
kao »religija«: sveprisutan je i prožima sve 
sfere života – kulturu, institucije, odnose i 
vlastite identitete. Sukladno tome, društvo se 
brzo i iz temelja promijenilo. »Avet beskori-
snosti« može progoniti bilo koga, bilo kad, 
bilo gdje, prekarizacija je globalna. Prekari-
jat: nova, nabubrena, diferencirana klasa koju 
nastanjuju: pripadnici nižih ili »izvanjskih« 
klasa, neosigurani pripadnici srednje klase, 
generacija pripravničkih praksi i »post-slom 
burze« generacija. Koje su individualne i 
društvene posljedice prekarizacije? Što će 
se dogoditi s demokratskom participacijom? 
S društvenim ugovorom? S posvećenosti 
profesionalnim i društvenim obvezama? S 
odgovornošću i provođenjem života kad su 
sredstva nedovoljna?
Za više informacija, posjetite: http://
nsa2014.aimit.se/.
Nordic Sociological Association, Lund 
University, Sweden
The 27th Conference of the Nordic So-





1. The Future of Social Solidarity
Diminishing social differences shaped 
the first three decades of the post-war period. 
The last decades have instead seen rising po-
larizations and a declining interest in issues 
of inequities. The current economic crisis of 
the state together with increasing social un-
rest and political instability in Europe and 
elsewhere, have intensified the search for a 
rejuvenated model of social solidarity. This 
session is devoted to outlining the consequ-
ences of the last decades’ rising inequalities 
and identifying alternative paths of social so-
lidarity to support social equality and inclu-
sion.
2. The Precariat
Capitalism more than ever emerges as 
»religion«: it is ubiqitous and it saturates all 
spheres of life – culture, institutions, relati-
ons, self-identity. Correspondingly, society 
is swiftly and fundamentally altered. »The 
specter of uselessness« may haunt anybody, 
anytime, anywhere, precarization is global. 
The precariat: the new, swelling, differentia-
ted class populated by the lower or »outer« 
classes, by the unsecured middle class, by the 
internship and post-crash generation. What 
are the individual and the social consequen-
ces of precarization? What will happen to 
democratic participation? To generational 
agreement? To professional and social com-
mitment? To responsiblity and conduct of life 
when means are insufficient?
For more information, please visit: http://
nsa2014.aimit.se/.
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ESPAnet – The European Network for So-
cial Policy Analysis
Godišnja konferencija ESPAnet-a 2014. 
godine: Izvan krize u Europi – Nove mo-
gućnosti za usklađivanje održivosti, jed-
nakosti i ekonomske otpornosti
Oslo, Norveška
04.-06. rujna 2014.
Do sada su istraživači socijalne države 
bili skloni usredotočiti se na vezu između 
ekonomske učinkovitosti i socijalne jedna-
kosti te na mogućnosti pomirenja ciljeva u 
ovim područjima. Takav fokus ilustriraju 
sadašnje analize, uokvirene konceptima 
poput socijalnih investicija i inkluzivnog 
rasta. S druge strane, rijetka su istraživanja 
o interakcijama između ekološke održivo-
sti i održivosti socijalne države.
A ipak, s najnovijim dokazima prezen-
tiranima od strane grupe Intergovernmental 
Panel on Climate Change, postoje razlozi 
za očekivati da će tema ublažavanja klimat-
skih promjena sve više dominirati na kros-
sektorskim policy agendama, uključujući i 
one koje se bave socijalnim i ekonomskim 
politikama. Stoga, sve važnija postaju istra-
živanja razlika – i mogućih interakcija – iz-
među postizanja ekoloških i socijalno-poli-
tičkih ciljeva.
Rok za iskazivanje interesa za sudjelo-
vanje na konferenciji je 18. studenog 2013.
Za više informacija, posjetite: http://
www.nova.no/id/24834.
ESPAnet – The European Network for So-
cial Policy Analysis
2014 Annual ESPAnet Conference: Be-
yond the Crisis in Europe - New oppor-
tunities for reconciling sustainability, 
equality and economic robustness
Oslo, Norway
September 4-6, 2014
Until now, welfare researchers have 
tended to focus on relationships between 
economic effectiveness and social equa-
lity, and the possibilities for reconciling 
goals in these areas. Current analyses fra-
med in terms of concepts like social inves-
tment and inclusive growth illustrate this 
focus. By contrast, research on interactions 
between environmental sustainability and 
welfare state sustainability has been rare.
Yet, with most recent evidence pre-
sented by the Intergovernmental Panel on 
Climate Change, there is reason to expect 
that the mitigation of climate change will 
increasingly come to dominate cross-secto-
rial policy agendas, including those dealing 
with social and economic policies. Simi-
larly, research on contrasts – and possi-
ble interactions – between pursuing envi-
ronmental and social welfare policy goals, 
are becoming more important.
Please send your expression of interest 
by November 18, 2013
For more information, please visit: 
http://www.nova.no/id/24834.
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Common Ground Publishing 
4. interdisciplinarna konferencija Stare-
nje i društvo: Raznolikost i starenje
Manchester, Ujedinjeno Kraljevstvo
07.-08. studenog 2014.
Poseban fokus ovogodišnje konferen-
cije bit će »Raznolikost i starenje«. Ta-
kvim fokusom nastoji se istražiti socijalna 
i kulturalna raznolikost u kasnijem životu 
u područjima seksualnosti, nacionalnosti, 
kulture, spola i zdravlja. Dva su glavna pi-
tanja koja također proizlaze u odnosu na ra-
znolikost i starenje. Prvo: Koja su iskustva 
starenja obično marginalizirana u istraživa-
nju i praksi? Drugo: Kako možemo kritički 
propitati ideje i koncepte o procesu starenja 
i potražiti nove načine razumijevanja sta-
renja? Istraživanje ovih pitanja rasvijetlit 
će složenu i dinamičnu prirodu iskustava 
starenja i popuniti jaz u postojećim istraži-
vanjima i znanjima.
Rok za prijavu sažetaka je 09. rujna 
2014.
Za više informacija, posjetite: http://
agingandsociety.com/2014-conference.
Common Ground Publishing 
Fourth Interdisciplinary Conference 
Aging and Society: Diversity and Aging
Manchester, United Kingdom 
November 7-8, 2014 
A special focus of this year’s confe-
rence will be »Diversity and Aging«. This 
focus seeks to explore the social and cultu-
ral diversity in later life in the topic areas of 
sexuality, ethnicity, culture, gender and he-
alth. There are two main questions that also 
arise in relation to diversity and aging. The 
first is what are the experiences of aging 
that tend to be marginalized in research and 
practice? The second is how do we challen-
ge the ideas and concepts about the aging 
process and seek out new ways of under-
standing aging? Exploring these issues and 
questions will shed light on the complex 
and dynamic nature of experiences of aging 
and address gaps in existing research and 
knowledge.
Deadline for abstracts/proposals submi-
ssion: September 9, 2014
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Najavljena je i sljedeća konferencija:
ENHR – European Network for Housing 
Research
Iznad globalizacije: Preuređenje stam-
bene politike u složenom svijetu
Edinburgh, Škotska
01.-04. srpnja 2014.
Više informacija uskoro na: http://www.
enhr.net/enhrconferences.php.
The following conference has also been 
announced:
ENHR – European Network for Housing 
Research
Beyond Globalisation. Remaking Hou-
sing Policy in a Complex World
Edinburgh, Scotland
July 1-4, 2014
More information soon available from: 
http://www.enhr.net/enhrconferences.php.
Priredila:  
Jelena Baran
